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Karya tulis ini ku persembahkan untuk:
	Ayah  dan Ibuku tercinta yang slalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan semua hal yang berguna, smoga aku slalu dapat membahagiakan kalian..
	Kakak dan adiku yang selalu memberikan dukungan dan juga menyayangiku
	Seluruh keluargaku, di Temanggung, Jakarta dan di Jogja, terimakasih buat segala doa dan dukungannya..
	Temen-temenku Wulan, Iin, Ismo, Sigit, Vivie, dan semuanya yang tak bisa aku sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuanya, aku akan slalu ingat sama kalian semua..
	Buat Kupit, Adit, Mas Arif (Penyet), Mz Anggy, Mb Ikha, makasih ya
	Buat Pak Bambang selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membagikan ilmu yang berguna buat masa depan saya.






          MOTTO

	Percaya akan kebesaran Allah, walaupun kita sering melupakan Nya tapi Ia masih tetap menyayangi kita dan Ia akan senantiasa menolong umatNya yang kesulitan.
	Hadapi semua cobaan hidup dan percaya semuanya pasti ada jalan keluarnya. 
	Berkorban demi impian di masa depan yang lebih baik, kenapa engga’??
	Keberanian, percaya diri, dan kemandirian  jadikan kunci hidup untuk menjadi lebih maju. 
	Berfikirlah dengan logika. 
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